







　経済連携協定（Economic Partnership Agreement：以下 EPA）に基づき、看護、介護の分野
において人材交流が可能となった（注１）。筆者が日本語教員として勤務（注２）したA介護福祉士養
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